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COMMISSIONING 
CEREMONIES 
TRANSPORTATION 
CORPS 
Reser'Jie Officers Training Corps 
John Carroll UniYersity 
* 
SUNDAY, JUNE THIRTEENTH 
Nineteen Hundred Fifty·Four 
University Heights, Ohio 
Salute to '54 • • • 
First Four-Year ROTC Class 
John Carroll niversity take pride today in pre enting 
to the armed forces of our nation it fir. t cla s of officer who 
have completed the four-year Reserve Officer' Training Corp 
cycle. These young men were the first of John Carroll and 
Cleveland to enroll in the ROTC a fre hmen in ] 950. 
Under the "Carroll Plan" for combining college education 
with officer training, John Carroll's ROTC has become the 
largest Transportation Corp unit in the country. The m-
ver ity roll of more than 1200 cadet has cau ed it to bt> called 
"The West Point of the Tran portation Corp ." 
The student body of the Jesuit school ha grown from a 
few hundred since its founding in 1886 to last fall's record 
enrollment of 2,500 day and evening tudent . John Carroll 
is northern Ohio's only Catholic college for men. Female 
students are accepted only in the Evening and Graduate Divi-
sions of the University. 
Program 
THE ATIONAL A TI!DI 
BY THE 
8:31W l:\'FA:'\'THY DIVI 10'\ lh '\f) 
L VOCATIO:\' Rev. Edward C. ~lcCue, S.J. 
Vice President 
} ohn (arroll University 
I!'.'TRODUCTIO:'\' Colonelllo\Hlrd I. Schmill 
Professor of Military Science 
and Tactics 
AnDRESS ________ --- ___ _ 
OATH OF OFFICE . - -- ---
Colonel R. C. Brisach. 
Chief of 
Training and Organization 
Division 0 ffice 
Chief of Transportation 
United States A 1'111')' 
Colonel Howard I. Schmitt 
Professor of Militarr Science 
and Tactics 
PRESE TATIO OF OTICES OF APPO! TME T 
Colonel Howard I. Schmitt 
Professor of Military Science and Tactics 
GRADUATORY MESSAGE AND BE EDICTION 
Very Reverend Frederick E. Welfle, S.J. 
President, John Carroll University 
PI I G CEREMO Y 
REFRESHME TS IN THE CAFETERIA 
Cadets ReceiYing Commissions as Second Lieutenants 
in the Transportation Corps, U.S. Army ReserYe 
.\ howcl, (~eorge T. 
"\ dler, William J . 
Allchin , Herbert G. 
.Amata, Joseph J. 
Andrews Edward L. 
Ankenhranclt, William R. 
Augustin, Edward J . 
Bajec, Robert J. 
•Blake, Clarence V. 
Blodgett, Frederick .T. 
•Bioomstine, \Vi!liurn C. 
Brewster, Charleij li .. r r. 
Bryant, Dean U. 
Burkhardt, Harry }'. 
•Burns, Eugene .J. 
Burns, Joseph C. 
B urns, Paul P. 
Buss, Thomas E. 
Buynack, Donald 
Carson, John F. 
Casarona, F rank J. Jr. 
•Cech, Leonard S. 
Cianciolo, Anthony C. 
Cianciolo, 1\fichael F. 
Cichoke, An thony .J. 
C lark, Jay R. 
Clement, Patrick A. 
Clifford, Robert ll. ,Jr. 
Comyns, James A. 
Connery, .John l\I. Jr·. 
Croak, Allthon)' 0 . 
uclahy, Thomas It. 
Donohoe, Laurence A. 
Dow, Richard 1'. 
Egan, John L. 
•Erh, John M . 
Fagan, Joseph J. 
Pee, Donald E . 
Felber, Norbert 
Festa, Dominik A. 
Finnerty, John J . 
Flynne, Eugene T. 
Foerstner, David N. 
•Ford, William F. 
•Frett, W illiam W . 
Fuhry, Paul E . 
Gelin Robert J. 
Gilmore, Thomas E . 
Graham, Richard W. 
c;roner, Hobert T. 
J!:rnrmer, John J. 
ll a rriman, Gerald W . 
•I I<>ffcrn:m, John D. 
Ilendrieks, George 
Henrick, William J . 
Hill, Patrick J. 
llinds, Robert P . ,Jr. 
•TJinkel, Donald J. 
Hoffman, Richarrl J. 
Jlognn, Gene 
•Hynrs, Patrick J. ITI 
.Jermann, Thomas C. 
J<ause, Kaye D. 
Keamey, .John R. 
Keough, La r ry E. 
Kcrhy, Hober t A. 
Kinkade, Paul T. 
Kolodosky, Anthony E . 
Kopan, Eugene A. 
J,anese, Michael A . 
Lang, Robert J. 
La Riche, Louis H. 
Lazarony, David H. 
Lca nza, am P . 
Lederer, II. Bruce 
Lo Galbo, Dominic A. 
• 1..\'ln :nr, George C. 
·~racLco<l, John R. 
~rasek . Paul L. 
~I c Bri(](', Charles J. 
~ ftCarthy, James T . 
0 :\fcLrod,· Normnn P. 
::'If cQnillen, Rayrr.ond P. 
~r eldon, 'T'homn B. 
~!en·er, Thomas G. 
~filler, Gerald G. 
:Milst<•in AlbPrt 
::\[oir, William P. 
?11oore, Thomas J. 
Moran, Jam<'s T. 
::\1 urphy, Eo ward B. 
~furray, John A. 
Nicholas, Robert C. 
Nilges, David C. 
Tovak, John S. 
XoYak, Robert J. 
0 'Callaghan, George C. 
O'Connor, James J. 
Ol!'k Yk St('Y(' 
O'Too.Il',' Charles .T. 
Pinto, .John L. 
•Platt, Hobert P. 
Platt, Roy H. 
J>orrella, ·Jam,•s R 
Porter, Bernard L. 
Pn'JHl('rg-a t, ::\faurit•c E. 
•RanH•rmnn Herbert C. 
Hapier, .Tnm<>s F. 
H('n r<lon, Cornelius 
•Reim, Richard ~ elson 
Ruetz, Gerald Francis 
Sahine, Theoilorc R. 
•Rchlnucleckcr, William J. 
•Schuler, David J . 
Rchwcrtzler, Joh n H . 
•f)('lle, Paul F. 
•Sherman, Russel l A. 
Sin~on, Albert George 
loan, Thomas :Michaf?l 
Small, Robert E. 
Smith, Edgar T homas 
Sovn, :Michael T h omas 
Spaniol, John R. 
~]Josato, Anthony 11. 
Stepanek, James A. 
, ulli\·an, 'J'homas P. 
Suvak, Robert 
Rll't•enev James 1~. 
Rzakovits, ,Jnmes .John 
Te~a r, J a nws .T. 
Thompson, Charles LerO)' 
'l'r::~czynski, Edward J. 
Tri ,·isonno, ,Joseph Jr. 
'rumney, William E. 
Yan Auken, Louis Cornell 
Velisck, Jan:es C. 
Wadden, William M. III 
•Weakland, John E. 
1\'icmels, John Joseph 
Williams, Raymond Jr. 
Wischmeyer, Robert A. 
•Witter, Robert A. 
\Vurm, Robert John 
Zelek, 'T'haildins A. 
::\[undzak, Edward F. 
Bo"·man, Harold M. 
.\ ltman, Jon J. 
Commi~sion<><l , econd Lieutenant Heg-ular Army 
• [cKeon, Joseph 1\f. J r. 
• Distinguish ed Military Graduate 
Staff and Faculty 
VERY REVERE"'-:D FREDERICK E. WELFLE, .J., PnD. 
President . ] ohn Carroll l ' ni1·ersih 
REVERE"'-:D EDwARD C. McCuE, S.J., S.T.L.. PnD. 
Vice-Presirlent, nenn of the Colle{!.e of Arts anrl Srienres 
CoLo EL HowARD I. Scn"'nTT 
Professor of Military S cience nnrl Tartir.~. 
f)irertor of the f)epartment 
Lt. Colonel Lewis C. Spinney A. istant PMS&T 
\1ajor John D. Borowc;ki Assi . tant PMS&T 
Major Francis W. H. Jacohson A istant PMS&T 
Major Patrick M. Roberto __ A. i tant PM &T 
\!Iajor Ideal M. Calvane e ________ _____ A si tant PMS&T 
Major Harold V. Richard A i tant PMS&T 
Captain Loren .T. Pretty A si tant PMS&T 
Captain Homer C. Elletl _____ ...... _ _ As istant PMS&T 
Captain Dall L. Black . ___ ... A istant PMS&T 
Captain Eldon B. Partch . Assi tant PMS&T 
Captain Charles II. Sunder A istant PMS&T 
Captain John C. Ruskell __ . Assistant PMS&T 
WOJG Elmer Zahorian __ --------------- ______ Assistant PMS&T 
\1/ Sgt. Jack D. Allender _ ___ __ __ __ _____ In tructor 
M/ Sgt. James R. Atkins ______ ------- Instructor 
M/ Sgt. Joseph S. Kilhert Instructor 
'VI/ Sgt. Ralph W. Kitzmiller __ ___ _____ ____ _________ In tructor 
\1/ Sgt. Homer F. Ludwig, Jr. ___ In tructor 
\1/ Sgt. James G. Robert. on _ J nstructor 
M/Sgt. Henry Siejka Instructor 
SFC Hohett J. CingeJ ___ _ _ ______ In tructor 
SFC .Tame E. Henry Instructor 
SFC Eugene R. Jordan In trnrtor 
SFC Thomas B. Lillv Instructor 
